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[Dictionnaire alphabétique phonétique
persan]
Christophe Balaÿ
1 L’intérêt d’un tel dictionnaire n’est pas à démontrer tant est évidente la nécessité, pour
tous  ceux  qui  pratiquent  et  apprennent  le  persan  contemporain,  de  s’adapter
constamment  à  l’évolution  de  la  langue.  Certaines  tendances  se  précisent  depuis
longtemps. Les grammaires du persan moderne les indiquent. Mais qui a vécu en Iran
depuis 1978 saura que cette évolu tion s’accélère et que les transformations augmentent
avec la vitesse des changements sociaux. Le Dr. Deyhīm, professeur à l’Université Šahīd
Beheštī, réalise ici une œuvre importante pour fixer un état de cette évolution et donner
un outil de première utilité. Dans une longue introduction technique scientifique, l’A.
explique ses choix et sa méthode et donne les grilles de lecture du dictionnaire. Celui-ci,
alphabétique, donne pour chaque entrée le mot persan en caractères persans, sa nature
grammaticale et sa transcription/trans littération. L’originalité consiste à donner chaque
fois  que  nécessaire  plusieurs  phonétiques  concurrentes.  On  notera  aussi  l’entrée  de
nombreux mots étrangers qui posent toujours des problèmes de lecture selon leur degré
d’intégration dans la langue.
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